



































































































































































































































































































































































町 の 名 称
商 店 と 分 類 さ
れ た 建 物 教
19 2 1年 サ ン セ ス
1 9 0 1 年 1 9 3 1 年
増 減 率 ( % )
19 0 1 - 1 9 3 1
S o u th a m p t o n 7 0 . 0 7 8 . 3 6 0 .0 - 2 3 .4
B o u r n e m o u th 8 0 . 3 9 4 . 4 9 6 .8 + 2 .5
P o rt s m o u t h 8 7 .0 8 6 . 0 7 2 .7 - 1 5 .5
R e a d in g 7 6 .0 1 0 9 . 3 6 8 .5 ー3 7 .3
H u ll 8 1 .9 1 1 3 . 2 7 9 .4 - 2 9 .9
C a r d iff 8 0 .3 8 9 . 4 8 5 .4 4 .5
B o lto n 8 4 .5 8 4 . 3 9 9 .6 + 1 8 . 1
B ra d fo r d 7 5 . 8 8 7 . 9 ) .4 - 2 1 .0
M id d le s b ro u g h 6 6 . 3 8 2 . 4 4 9 .4 -4 0 .0
H u d d e rs f ie ld 6 1 . 5 5 8 . 0 6 3 .9 + 1 0 .0
N o rw ic h 7 4 . 4 7 0 . 1 6 9 .8 - 0 .4
P o o le 6 7 . 9 5 5 .3 - 1 8 .5
全 体 8 7 . 6 7 7 .5 ー1 1 .5
(資料) P. Ford, "Excessive Competition In The Retail Trades, Changes In The




町 の 名 称
商 店 と 分 類 さ
れ た 建 物 数
19 2 1年 サ ン セ ス
19 0 1年 1 9 3 1年
増 減 率 ( % )
1 9 0 1 - 1 9 3 1
S o u t h a m p t o n 1 7 .2 1 7 .3 1 5 . 5 - 1 0 .4
B o u r n e m o u t h 1 8 .3 1 9 .3 2 3 . 5 + 2 1 .7
P o r ts m o u t h 2 1 .0 1 9 .0 1 8 .8 - 1 .1
R e a d in g 1 8 .3 2 2 .7 1 7 .9 - 2 1 . 1
H u 1 8 .9 2 4 .9 1 9 .8 - 2 0 .5
C a r d ff 1 7 .2 1 8 .4 2 0 .9 + 1 3 .6
B o lt o n 2 0 . 1 18 .2 2 6 .8 + 4 7 .2
B ra d fo r d 1 9 . 5 2 0 .3 1 9 .7 ー 3 .0
M id d le s b ro u g h 1 4 . 1 16 . 2 l l .7 】2 7 .7
H u d d e rs f e d 1 5 . 5 13 . 7 1 8 . 1 + 3 2 .0
N o rw ic h 1 8 . 2 16 . 0 1 8 .4 + 1 5 .0
P o o e 16 . 3 1 4 .5 - l l .0






































増 減 率 (% )
人 口1 ,00 0人 当 り商 店 数 1 ,00 0世 帯 当 り商 店 数
陶 器 . ガ ラ ス器 店 - 47 .4 ー 5 1 .2
質 流 れ 晶 プ ロ- カ ー - 44 .4 ー 4 9 .4
写 真 横 店 - 3 1 .3 - 3 7 .8
燃 料 店 ー30 .8 - 3 7 .9
書 籍 店 - 26 .3 - 3 4 .8
宝 石 店 - 22 .2 -3 0 .6
洋 服 店 - 1 7 .7 - 2 7 .1
食 肉 店 ー1 7 .4 ー 2 6 .8
食 品 店 ー1 4 .8 ー 2 5 .2
パ ン 店 - l l .3 ー 2 2 .1
服 地 店 - l l .3 -2 1 .8
道 具 店 - 5 .4 ー 15 .1
靴 店 - 3 .5 - 14 .4
鮮 魚 店 - 2 .6 - 10 .9
牛 乳 店 ー 2 .4 -14 .1
果 物 店 - 0 .0 9 .8
楽 器 店 - 7 .5
新 聞 店 + 4 .4 - 7 .3
金 . 物 店 + 10 .3 - 2 .3
煙 草 店 + 15 .0 + 0 .4
薬 局 + 15 .1 + 1 .4
家 具 店 + 18 .2 + 6 .1
自 転 車 店 + 2 3 .8 + 9 .6
菓 子 店 + 7 1 .7 + 52 .7
限 鏡 店 + 100 .0 + 85 .7
揚 げ 魚 店 + 176 .9 + 14 4 .1





























































































































































英 国 商 業 セ ン サ ス に 商 店 数 構 成 比 商 店 数 構 成 比 商 店 数 構 成 比
お け る 主 要 業 種 英 国 (19 5 0年 ) (% ) 米 国 (1 94 8 年 ) (% ) カ ナ ダ (195 1年 ) (% )
グ ロ サ リ . グ ル ー プ 12 9 ,3 4 5 14 .5 38 7 .40 5 19 .6 3 4 ,59 6 2 0 .1
他 の 食 品 小 売 業 12 6 ′7 0 1 19 . 1 13 9 , 13 7 7 .0 16 ,3 4 8 9 .5
菓 子 . タ ⊥くコ . 努 野 ソ ド
6 6 ,3 1 2 10 .0 5 4 ,2 0 3 2 .7 ll ,5 6 4 6 .7
衣 料 グ ル ー プ (珪1) 8 9 ,2 6 9 13 .5 14 9 ,24 1 7 .6 2 0 .16 6 l l .7
金 物 グ ル ー プ 3 0 .22 3 4 .6 7 6 ,3 19 3 .9 7 ,65 6 4 .4
書 籍 . 文 具 9 ,5 2 8 1 .4 7 ,3 12 0 ,4 6 4 3 0 .4
鵬 叫 ▲ "7* ・'珊 I イ
1 6 ,7 3 3 2 .5 5 8 .82 6 2 .9 4 -7 19 2 .7
家 具 グ ル ー プ 16 ,08 6 2 .4 5 9 ,63 9 3 .0 3 .0 76 1 .8
宝 石 . 皮 革 崩 孟 夢 - V/V - プ
1 3 -9 4 4 2 . 1 4 1 ,8 3 2 2 .1 4 ,05 0 2 .3
.散 会 小 売 業 グ ル I プ (8 2) 1 ,4 4 2 0 .2 2 2 .79 0 1 .1 2 ,05 3 1 .2
燃 料 . 建 築 材 料 を 努 轡 プ
2 0 ,13 7 3 .0 7 6 ,72 7 3 .9 3 ,93 3 2 .3
そ の 他 の 非 食 品 小 売 業 l l ,42 3 1 .7 5 1 ,58 3 2 .6 3 ,4 03 2 .0
外 食 グ ル ー プ (杜3) 4 5 ,19 5 6 .8 19 4 ,12 3 9 .8 13 ,9 8 7 8 ,1
s * $ * 2 9 ,8 2 7 4 .5 16 9 ,08 1 8 .6 12 ,73 7 7 .4
葬 桑 業 3 ,40 4 0 .5 18 ,67 5 0 .9 1 ′0 9 1 0 -6
写 真 ス タ ジ オ 2 ,32 0 0 .3 l l ,54 9 0 .6 1 ,0 57 0 .6
営 繕 グ ル - プ 2 2 ,52 7 3 .4 92 ,3 56 4 .7 7 .6 08 4 .4
自 動 芳 班 撃 苧 哀 ル l プ
2 8 ,98 1 4 .4 3 63 ,27 7 18 .4 23 ,7 38 1 3 .8
合 計 66 3 ,39 7 1 00 .0 1 ′9 74 ,0 75 1 00 .0 172 ,4 25 10 0 .0
(注1) 1.その他の総合小売業を含む｡　2.百貨店,バラエティストア｡
3.自動販売業を除く｡
(資料) Margaret Hall, "Numbers of Shops and Productivity in Retail Distribution in Great













1 人当 り人 口
英 国 (1950年) 7 4
米 国 (1948年) 7 4
























人 口 10 ,0 0 0人 当 り商 店 数 人 口10 ,0 00人当 り商店 数の国別比較
英 国 米 国 カナ ダ 米 国 カナ ダ 米 国
(19 5 0年 ) (1 9 4 8年 ) ( 19 5 1年 ) 英 国 英 国 カナ ダ
芸 孟 ニ去 ^ "/V 孟 芸 }
菓 子 . タ バ コ . 新 開
ス タ ン ド














金物 グル l プ 6 .2 10 .2 14 .4 0 .5 6 0 .7 9 0 .7 1
書籍 . 文 具 1.9 5 .2 5 .5 0 .8 5 0 .8 9 0 .9 5
薬 局 グル ー プ . 写 真
グ ル l プ 3.4 0 .5 0 .5 0 .2 6 0 .2 6 1 .0 0
家 具 グル ー プ 3 .3 4 . 0 3 .4 1 . 18 1 .0 0 1 .1 8
宝 石 . 皮 革 . ス ポ ー ツ
用 品 グル ー プ 2 -8 4 . 1 2 .2 1 .2 4 0 .6 7 1 .8 6
総 合 小 売業 グル ー プ 0 .3 2 .9 2 .9 1 .0 4 1 .0 4 1 .0 0
燃料 . 建築 材 料 .穀 物
グ ル l プ 4 -1 1 .6 1 .5 5 .3 3 5 .0 0 1 .0 7
そ の 他 の 非 食 品 小 売 業 2 .3 5 . 3 2 .8 1 .2 9 0 .6 8 1 .8 9
外 食 グル ー プ 9 .2 3 . 5 2 .4 1 .5 2 1 .0 4 1 .4 6
理 美 容 業 6 .1 1 3 . 3 10 .0 1 .4 5 1 .0 9 1 .3 3
葬 祭 業
写 真 ス タ ジオ
0 .7
0 .5
l l .6 9 . 1 1 .9 0 1 .4 9 1 .2 7
1 .3 0 .8 1 .8 6 1 .1 4 1 .6 3
0 .8 0 .8 1 .6 0 1 .6 0 1 .0 0
営 繕 グル ー プ 4 -6 6 .3 5 .4 1 .3 7 1 . 17 1 .1 7
自動 車 . 自転 車 .
ガ レl ジ . グル ー プ
5 .9 2 4 .9 16 .9 4 .2 2 2 .8 6 1 .4 7




































































































































(注1) Malcom P. McNair, "Significant
Trends and Developments in the Postwar
Period , A.B.Smith (ed.), Competitive
Distrilution in a Free, High-Level Econo-
my and Its Implications for the Univer-
sity, Pittsbergh, University of Pittsburgh
Press, 1958.
(注2 ) Stanley C. Hollander, "The Wheel
of Retailing , Journal of Marketing, July
1960, pp.37-42.
(注3 ) P. Ford, "Excessive Competition In
The Retail Trades, Changes In The Num-
bers Of Shops, 1901-1931 , The Economic
Jo批rnal, Sept. 1935, pp.501-508.
(注4) ibidリp.502.
(注5)ホールの主要な業農には次のような
ものがある｡ Margaret Hall and John Kna-
pp, Gross Margin and Efficiency Measure-
merit in Retail Trade, Oxford Economic
Papers, Vol.7. 1955. Margatret Hall, John
Knapp and Winsten, Distribution in Great
Britain and North America: A study in
Structure and Productivity, Oxford Univer-
sity Press, London, 1961.
(注6 ) Margaret Hall, "Numbers of Shops
And Productivity In The Retail Distribution
In Great Britain, The United States And
Canada , The Economic Journal, March
1955, pp.72-88.
(注7) ibid= p.72.
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